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6. Україна на зовнішньому ринку   




 Економічна суть ринку полягає насамперед у тому, що 
він є категорією обміну, організований за законами товарного 
виробництва і обігу. Організація ринку дає змогу реалізувати 
господарські зв'язки, а в кінцевому підсумку — здійснювати 
весь процес виробництва. Без нього неможливо отримання 
прибутку. 
Ринок сільськогосподарської продукції складається із 
сукупності відносин "продавець - покупець". Його структура 
визначається співвідношенням різних форм реалізації цієї 
продукції. 
Оскільки значна частина сільськогосподарської 
продукції безпосередньо використовується для харчування 
або переробляється і споживається населенням як 
продовольство, її ринок доцільно розглядати в контексті  
формування продовольчого ринку. Останній є однією з 
найскладніших ринкових систем, яка охоплює сферу обігу 
майже всіх галузей суспільного господарства. На відміну від 
інших ринкових систем, вона має свої особливості: постійне 
функціонування; сезонність виробництва і споживання 
багатьох продуктів харчування. 
Розширення дії ринку супроводжується перебудовою 
системи ціноутворення та обороту товарів і формування 
ринкових структур. 
Ринок сільськогосподарської продукції (зерна, овочів, 
картоплі, олійних та інших культур, молока, м'яса) і продуктів 
її переробки формується суб'єктами ринкових відносин — 
приватними і державними підприємствами, підприємствами 
системи заготівлі, зберігання, переробки і реалізації 
продукції. Залежно від особливостей суб'єкти ринку, які 
вступають у товарообмін, формують різні ринкові структури 
(оптовий, роздрібний ринки), забезпечують державну і 
кооперативну торгівлю або входять у більш складну систему 
товарообігу основних видів продукції (товарні біржі). 
Особливість формування ринкових відносин в аграрній 
сфері економіки виявляється в тому, що сільське 
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господарство найбільше порівняно з іншими галузями 
залежить від кон'юнктури ринку, а продовольчий ринок 
найбільш вразливий із соціальної точки зору, оскільки його 
розвиток безпосередньо пов'язаний з рівнем життя населення, 
його платоспроможністю. 
Успішне функціонування ринку агропромислової 
сфери в Україні вимагає також подальшого розвитку 
інформаційної служби, маркетингових служб, особливо 
реклами вітчизняних товарів, яка є необхідним елементом 
конкуренції та боротьби за ринок збуту. 
Всі ці питання знайшли відображення в даному 
покажчику, створенному науковою бібліотекою ТДАТУ. Для 
покажчика відбирався матеріал з наукових та науково-
виробничих журналів, що надійшли до фонду бібліотеки за 
останні роки. 
Хронологічні рамки покажчика – 2008-2012 рр. 
Розташування матеріалу в покажчику систематичне, 
усередині рубрик в алфавіті авторів і заголовків. В першому 
розділі представлені законодавчі та нормативно-правові 
документи, які регламентують діяльність ринку 
сільськогосподарської продукції. 
Бібліографічній опис видань складено відповідно до 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічній запис. Бібліографічній 
опис. Загальні вимоги та правила складання», деякі статті 
анотовано. 
Покажчик буде цікавий студентам спеціальності 
«Маркетинг», «Економіка підприємства» які вивчають 
дисципліну «Аграрний маркетинг», «Інфраструктура 
товарного ринку». 
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1. Основні напрями розвитку ринку 
сільськогосподарської продукції 
 
1.  Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення механізмів державного регулювання ринку 
сільськогосподарської продукції : закон України від 4 червня 
2009 року №1447-VI // Офіційний вісник України : збірник 
нормативно-правових актів. - 2009. - № 53. - С. 7-15. 
 
2.  Про внесення змін до закону України "Про 
сільськогосподарську дорадчу діяльність" : закон України від 
21 грудня 2010 року № 2754-VI // Офіційний вісник України : 
збірник нормативно-правових актів. - 2010. - № 101. - С. 70-72. 
 
3.  Про оптові ринки сільськогосподарської продукції : закон 
України від 25 червня 2009 року № 1561-VI // Офіційний вісник 
України : збірник нормативно-правових актів. - 2009. - № 58. - 
С. 9-16. 
 
4.  Про ціни та ціноутворення : закон України від 12 червня 2012 
№ 5007-VI // Офіційний вісник України : збірник нормативно-
правових актів. - 2012. - №  58. - С. 11-17. 
 
5.  Деякі питання Аграрної біржі : постанова Кабінету Міністрів 
України від 24 лютого 2010 року № 196 // Офіційний вісник 
України : збірник нормативно-правових актів. - 2010. - № 14. - 
С. 49-54. 
 
6.  Про схвалення Концепції формування системи 
сільськогосподарського дорадництва : постанова Кабінету 
Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1098-р // 
Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових 
актів. - 2011. - № 86. - С. 130-132. 
 
7.  Про схвалення Концепції Державної цільової програми 
створення оптових ринків сільськогосподарської продукції : 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 листопада 
2008 року № 1447-р // Офіційний вісник України : збірник 
нормативно-правових актів. - 2008. – N 89. - С. 56-58 ; 
Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. - 2009. – 
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N 1. - С. 10-11. - ("Агрокомпас"). 
 
8.  Про затвердження галузевої інноваційної програми 
"Створення системи біржової торгівлі "ф’ючерсними 
контрактами на зерно"" : наказ Міністерства аграрної політики 
від 13 грудня 2007 року № 916 // Пропозиція : Український 
журнал з питань агробізнесу. - 2008. – N 3. - С. 9-15. - 
("Агрокомпас"). 
 
9.  Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків 
сільськогосподарської продукції : наказ Міністерства аграрної 
політики України від 19 лютого 2010 року № 73 // Офіційний 
вісник України : збірник нормативно-правових актів. - 2010. - 
№ 26. - С. 39-47. 
 
10.  Збарський В. Про регулювання ринку продовольства України / 
В. Збарський // Бухгалтерія в сільському господарстві : 
всеукраїнський щомісячний науково-практичний журнал. - 
2010. - № 21. - С. 17-23. 
 
11.  Шпичак О. М. Економічні механізми державного регулювання 
ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми / О. М. 
Шпичак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий 
журнал. - 2011. - № 2. - С. 150-155 
 
2. Маркетингові аспекти формування 
ринку сільськогосподарської продукції 
 
2.1.  Маркетингові дослідження ринку 
 
12.  Артюх Т. О. Маркетингове забезпечення діяльності 
підприємств на овочевому ринку в структурі кластерних 
формувань / Т. О. Артюх // Економіка АПК : міжнародний 
науково-виробничий журнал. - 2009. - № 3. - С. 144-148. 
 
13.  Бачуріна І. В. Тенденції споживання свіжої та переробленої 
плодоовочевої продукції у світі та в Україні / І. В. Бачуріна, Т. 
А. Капустіна // Економіка АПК : міжнародний науково-
виробничий журнал. - 2008. – N 2. - С. 146-152. 
       Кл. слова: ринок плодоовочевої продукції – формування 
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асортименту – маркетинг 
 
14.  Гуменюк А. В. Маркетинг в овочівництві України / А. В. 
Гуменюк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий 
журнал. - 2011. - № 10. - С. 60-63. 
 
15.  Маркетинговые рекомендации для производителей овощей и 
фруктов // Овощеводство : украинский журнал для 
профессионалов. - 2010. - № 12. - С. 70-72. 
 
16.  Хантон П. Маркетинг яиц: новые возможности / П.  Хантон // 
Ефективне птахівництво : спеціалізований журнал з питань 




17.  Бондар О. В. Державне цінове регулювання ринку зерна 
України / О. В. Бондар // Вісник СНАУ : науково-методичний 
журнал. - 2010. - № 6/1. - С. 14-23. 
 
18.  Бондар В. Основні чинники, що впливають на ціни 
внутрішнього ринку цукру в Україні / В. Бондар, С. 
Андрющенко // Пропозиція : український журнал з питань 
агробізнесу. - 2010. - № 6. - С. 26-28. 
 
19.  Калетнік Г. М. Роль інфраструктури аграрного ринку в 
ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію / Г. М. 
Калетнік // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий 
журнал. - 2010. - № 3. - С. 21-25. 
 
20.  Кваша С. М. Механізм прогнозування цін та обсягу 
товарообігу сільськогосподарської продукції на товарних 
біржах / С. М. Кваша, В. С. Чубань // Економіка АПК : 
міжнародний науково-виробничий журнал. - 2011. - № 10. - С. 
64-73. 
 
21.  Козловський С. В. Моделювання процесів ціноутворення в 
агропромисловому комплексі України / С. В. Козловський // 
Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. - 




22.  Концепція ціноутворення на сільськогосподарську продукцію 
// Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. 
- 2008. - № 1. - С. 3-20. 
 
23.  Месель-Веселяк В. Я. Ціновий механізм забезпечення 
зростання виробництва зерна в Україні (удосконалення 
науково-методичних підходів) / В. Я. Месель-Веселяк, О. Ю. 
Грищенко // Економіка АПК : міжнародний науково-
виробничий журнал. - 2011. - № 8. - С. 48-52. 
       Кл. слова: зернові культури – рентабельність – 
собівартість – ціноутворення 
 
24.  Мудрак Р. Чинники цінової динаміки на ринку м’яса та 
м’ясопродуктів / Р. Мудрак // Економіка України : політико-
економічний журнал. - 2009. - № 9. - С. 67-78. 
 
25.  Оптимізація витрат, цін і конкурентоспроможності 
виробництва зернових культур у господарствах зони Степу 
України / В. С. Рибка [та ін.] // Хранение и переработка зерна : 
научно-практический журнал. – 2010. - № 6. – С. 30-32. 
 
26.  Павленчак Н. Ф. Прогнозування обсягу пропозицій на ринку 
сільськогосподарської продукції в контексті процесу 
ціноутворення / Н. Ф. Павленчик // Економіка АПК : 
міжнародний науково-виробничий журнал. - 2012. - № 4. - С. 
64-72. 
 
27.  Паска І. М. Диспаритет цін на промислову та 
сільськогосподарську продукцію / І. М. Паска // Вісник 
аграрної науки : науково-теоретичний журнал української 
академії наук. - 2012. - № 10. - С. 64-66. 
 
28.  Рудь В. П. Формування витрат та цін при виробництві овочів / 
В. П. Рудь // Вісник СНАУ : науково-методичний журнал. –
2010. - № 9/2. – С. 99-102. 
     Кл. слова: ціноутворення – собівартість 
 
29.  Сало І. А. Особливості ціноутворення на ринку плодів та ягід / 
І. А. Сало // Економіка АПК : міжнародний науково-
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виробничий журнал. - 2009. - № 10. - С. 82-86. 
 
30.  Сало І. А. Цінова еластичність на вітчизняному ринку плодів / 
І. А. Сало // Вісник аграрної науки : науково-теоретичний 
журнал української академії наук. - 2012. - № 6. - С. 72-75. 
 
31.  Франченко Л. О. Ціноутворення у зерновому господарстві: 
проблеми та шляхи вирішення / Л. О. Франченко // Вісник 
СНАУ : науково-методичний журнал. – 2010. - № 6/1. – С. 124-
128. 
 
32.  Хорунжий М. Й. Проблеми ціноутворення на 
сільськогосподарську продукцію / М. Й. Хорунжий // 
Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. - 
2011. - № 1. - С. 57-61. 
 
33.  Шиян Д. В. Теорії очікувань і динаміка цін на пшеницю / Д. В 
Шиян, Ю. Д. Бабочкіна // Економіка АПК : міжнародний 
науково-виробничий журнал. - 2008. - № 10. - С. 67-72. 
 
34.  Шкварчук Л. О. Цінові тенденції на продовольчому ринку 
України / Л. О. Шкварчук // Економіка АПК : міжнародний 
науково-виробничий журнал. - 2010. - № 7. - С. 57-63. 
 
35.  Шпичак О. М. Теоретико-методологічні аспекти 
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / О. М. 
Шпичак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий 
журнал. - 2012. - № 8. - С. 3-10. 
 
2.3. Стимулювання збуту 
 
36.  Бабенкова Т. Ю. Особливості формування каналів збуту 
сільськогосподарської продукції / Т. Ю. Бабенкова // Вісник 
аграрної науки : науково-теоретичний журнал української 
академії наук. - 2012. - № 11. - С. 76-78. 
 
37.  Бігуняк А. В. Досвід країн світу у створенні та функціонуванні 
ефективних каналів збуту худоби й тваринницької продукції / 
А. В. Бігуняк // Економіка АПК : міжнародний науково-




38.  Козловський С. В. Визначення оптимального каналу реалізації 
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173.  Кваша С. М. Механізм прогнозування цін та обсягу 
товарообігу сільськогосподарської продукції на товарних 
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175.  Мелешко М. І. Стан розвитку та шляхи удосконалення 
біржового аграрного ринку / М. І. Мелешко // Економіка та 
держава : науково-практичний журнал. - 2010. - № 5. - С. 109-
111. 
 
176.  Михайлов Ю. Довгоочікувальний крок у розвитку 
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український журнал з питань агробізнесу. - 2012. - № 6. - С. 
28-34. 
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177.  Розгон А. В. Формування та функціонування біржової 
торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні : 
автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / А. В. Розгон ; 
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2011. - №  1. - С. 57-62 
    Аннотация: Экспорт и импорт с/х продукции в 2009 г. в 
мире; объемы и цена экспорта овощей из Украины; объемы и 
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міжнародний науково-виробничий журнал. - 2011. - № 5. - С. 
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      Анотація: Висвітлена взаємозалежність зернових ринків 
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2012. - № 4. - С. 13-14. 
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світовий імпорт – світовий експорт – внутрішній ринок 
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агробізнесу. - 2012. - № 8. - С. 32-37. 
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